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Реферат. Социальное партнерство признается од-
ним из стратегических направлений деятельно-
сти библиотеки. В статье проанализирован опыт 
профессионального сотрудничества Отделения 
Государственной публичной научно-технической 
библиотеки Сибирского отделения Российской 
академии наук (ГПНТБ СО РАН) с организаци-
ями разного уровня. Проведенное исследование 
позволило выявить основные аспекты совместной 
деятельности академической библиотеки с раз-
личными учреждениями для решения практиче-
ских задач. Предложена классификация видов 
социального партнерства, включающая техно-
логическое, контентное, организационно-мето-
дическое и социально-культурное направления. 
К технологическому виду партнерства относится 
сотрудничество по вопросам разработки и внедре-
ния новых программно-технических средств и сер-
висов, технологических процессов в деятельность 
библиотеки. Путем объединения усилий несколь-
ких организаций при формировании информаци-
онных ресурсов, веб-сайтов, порталов происходит 
реализация контентного вида сотрудничества. 
Деятельность академической библиотеки по про-
ведению информационных и обучающих меропри-
ятий для определенной аудитории можно отнести к 
организационно-методическому взаимодействию. 
Социально-культурное партнерство включает соз-
дание мемориальных библиотек, проведение экс-
курсий, развитие тематических клубов. Каждое 
направление взаимодействия библиотеки с отдель-
ными организациями и учреждениями подкре-
плено конкретными примерами. Опыт Отделения 
ГПНТБ СО РАН показывает, что при сочетании 
различных видов социального партнерства библио- 
тека достигает в работе высоких результатов.
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Функции научных библиотек в начале XXI в. претерпели значительные измене-ния. Уже более десяти лет в профессио-
нальном мире идет дискуссия о том, как выжить 
библиотекам в условиях, вызванных внедрением 
новых информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) [1—8]. Многие исследователи склоня-
ются к выводу, что в современных условиях факт 
сокращения количества читателей в читальных за-
лах научных библиотек закономерен. Основными 
причинами этого являются расширение полнотек-
стового открытого доступа к ресурсам, достаточная 
стабильность лицензионного доступа научных ор-
ганизаций к информационным системам ведущих 
мировых издательств и агрегаторов.
Не удивительно, что в настоящее время на-
блюдается рост социального взаимодействия биб- 
лиотек с различными организациями с целью 
привлечению новых читателей. При этом тема 
партнерских отношений отечественных библио-
тек с другими учреждениями и организациями 
не нова. Так, в специальной литературе конца 
1990 — начала 2000-х гг. рассматриваются прак-
тические аспекты социального партнерства биб- 
лиотек: в области непрерывного образования [9], 
в сфере профессионального международного со-
трудничества [10—11], в вопросах сохранения 
документальных фондов [12], в организации от-
крытого доступа к образовательным ресурсам на 
русском и иностранных языках [13] и т. д.
Последнее время появились публикации теоре-
тического характера, в которых освещаются пробле-
мы социального партнерства в библиотечно-инфор-
мационной среде, трансформации роли библиотек 
разных типов и видов в контексте социального со-
трудничества [14—16]. К новым сферам взаимодей-
ствия библиотек относят работу с властями разного 
уровня, общественными организациями, грантода-
телями; партнерство в рыночном пространстве кни-
гоиздания; взаимодействие библиотек в глобальной 
информационной среде; создание и использование 
электронных ресурсов и т. д. [17].
На примере Отделения Государственной пу-
бличной научно-технической библиотеки Сибирско-
го отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО 
РАН) представлена работа академической библиоте-
ки как одного из организаторов информационного 
пространства научного центра при активном взаи-
модействии с широким кругом учреждений Ново-
сибирска, новосибирского Академгородка, а также 
организаций СО РАН в других городах.
Отделение является комплексным подраз-
делением ГПНТБ СО РАН и одновременно Цен-
тральной библиотекой Новосибирского научного 
центра (ННЦ). 
ННЦ — самый крупный в Сибирском отделе-
нии РАН, в его составе более 30 научно-исследова-
тельских и конструкторско-технологических ин-
ститутов, а также Новосибирский государствен-
ный университет.
Основная задача ГПНТБ СО РАН и, в част-
ности, его Отделения в новосибирском Академго-
родке — информационное обеспечение научных 
исследований. В то же время библиотека активно 
участвует в формировании единого информаци-
онного пространства ННЦ в его научной, исто-
рической и культурной составляющих, при этом 
без взаимодействия Отделения с библиотеками и 
организациями Научного центра эта деятельность 
не могла бы быть столь эффективной.
Опыт социального партнерства Отделения 
ГПНТБ СО РАН позволяет выделить следующие 
направления его реализации: технологическое, 
контентное, организационно-методическое и со-
циально-культурное. Рассмотрим основные виды 
взаимодействия библиотеки с отдельными орга-
низациями и учреждениями подробнее.
Технологический аспект
Данный аспект предусматривает освоение, 
разработку и внедрение новых технологических 
процессов и сервисов в деятельность научной биб- 
лиотеки. Особое внимание уделяется техноло-
гическому взаимодействию с институтами ННЦ 
и внедрению новых технологий в обслуживание 
научных коллективов.
ГПНТБ СО РАН участвует в проекте «Корпо-
ративное облако СО РАН» наряду с 18 научными 
организациями Сибирского отделения. В резуль-
тате был создан виртуальный Windows Server для 
размещения работающих в Системе управления 
базами данных ИРБИС-64 и представленных в 
Интернете каталогов и библиографических баз 
данных в корпоративном облаке, а также органи-
зован внутренний портал, позволивший сотрудни-
кам библиотеки управлять необходимыми данны-
ми и вести совместную работу над документами.
В рамках корпоративного облака в сотруд-
ничестве с Институтом нефтегазовой геологии и 
геофизики им. А.А. Трофимука (ИНГГ) СО РАН 
разработана технология создания ленты научных 
новостей для сайтов организаций ННЦ. Библио-
графы Отделения осуществляют поиск информа-
ции по проблемам российской науки (Федеральное 
агентство научных организаций, РАН, СО РАН, 
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конкретные институты, ученые) и передают ее ад-
министраторам сайтов по согласованной с институ-
тами тематике. Институты — участники корпора-
тивного облака получают возможность размещать 
информацию на своих сайтах.
В 2012 г. для институтов СО РАН была от-
работана и запущена в эксплуатацию технология 
сетевого доступа к базам данных научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ и 
нормативно-технических документов [18].
Совместно с Институтом вычислительных 
технологий (ИВТ) СО РАН была отработана тех-
нология размещения и доступа сотрудников ННЦ 
к полным текстам архива и текущих выпусков 
дайджеста прессы по проблемам российской на-
уки в репозитории DSpace на сервере ИВТ.
И, наконец, в результате сотрудничества 
ГПНТБ СО РАН с ИВТ в Отделении был создан 
специализированный читальный зал вычисли-
тельной математики и информатики для библио- 
течно-информационного обслуживания научно-
исследовательской работы сотрудников ИВТ в 
традиционном и удаленном режимах [19].
Таким образом, оказывая информационные 
услуги не только конкретному пользователю, но 
и целым научным коллективам, имея возмож-
ность поставлять информацию для их сайтов, 
научная библиотека развивается технологиче-
ски и качественно расширяет пользовательскую 
аудиторию.
Контентный аспект
Контентный аспект предполагает разработ-
ку библиотекой информационных ресурсов и 
веб-сайтов в тесном сотрудничестве с другими 
организациями. Данный вид социального вза-
имодействия наиболее плодотворен, поскольку 
практически все значимые электронные ресурсы 
(ЭР), представленные на сайте Отделения ГПНТБ 
СО РАН, были созданы совместно с одним или не-
сколькими партнерами.
Прежде всего, это ЭР, направленные на 
раскрытие фондов ГПНТБ СО РАН, Отделения, 
библиотек научно-исследовательских учрежде-
ний (НИУ) Новосибирского научного центра — 
электронные каталоги и еженедельная выставка 
новых поступлений, которая успешно реализу-
ется на сайте с 1997 г.: сканированные обложки 
отечественных и иностранных книг, аннотации и 
оглавления изданий с привязкой их к электрон-
ным каталогам. Кроме того, на выставке демон-
стрируются иностранные периодические издания 
из 21 библиотеки институтов СО РАН, в том числе 
иностранные журналы, полученные этими библио- 
теками децентрализованно.
Особое внимание уделяется тематическим 
ЭР, посвященным сибирской науке, истории соз-
дания Сибирского отделения РАН, сложившимся 
научным школам и их лидерам, библиографии 
трудов ученых СО РАН, а также истории Академ-
городка — уникальной модели научного сообще-
ства [20]. К наиболее значимым информацион-
ным ресурсам относятся базы данных: «Научные 
школы ННЦ» (РФФИ № 04-07-90121), «Научный 
потенциал Новосибирской области» (РГНФ № 07-
03-12126), «Изобретения сотрудников ННЦ», 
дайджест прессы по проблемам российской нау-
ки «РАН. СО РАН. Сибирь»; библиографические 
указатели: «Библиография по истории Сибир-
ского отделения РАН», «Биобиблиография уче-
ных Института вычислительных технологий СО 
РАН»; фактографические ресурсы: «Календарь 
памятных дат СО РАН», «Лауреаты сибирской 
науки», «Информационно-библиотечный совет 
СО РАН» и др. [21]. Многие проекты были осу-
ществлены совместно с библиотеками институтов 
ННЦ. Степень их участия разная: от консульти-
рования и предоставления документов до самосто-
ятельной работы над целым блоком ресурса (на-
пример, проект «Научные школы ННЦ»). Следует 
отметить помощь ученых секретарей институтов и 
представителей вузов Новосибирска в работе над 
ресурсом «Научный потенциал Новосибирской 
области».
Следует отдельно сказать о дайджесте прессы 
по проблемам российской науки «РАН. СО РАН. 
Сибирь», который Отделение ГПНТБ СО РАН вы-
пускает по распоряжению Президиума СО РАН. 
Дайджест предназначен для информирования 
членов Президиума СО РАН, членов СО РАН в 
Москве, директоров институтов ННЦ, работников 
аппарата Президиума о публикациях в периоди-
ческой печати по вопросам науки и сопутствую-
щим ей проблемам. Электронный архив выпусков 
дайджеста представлен с 1993 года [22].
Принципиально новым в концептуальном, 
технологическом и программно-техническом во-
площениях электронным продуктом стал пор-
тал «Новости сибирской науки» (рис. 1). Ресурс 
представляет собой информационную платформу, 
агрегирующую новости по вопросам развития на-
уки, освещенные в СМИ. Материалы, отражаемые 
на сайте, посвящены последним достижениям на-
уки, деятельности сибирских ученых, новостям 
научных ведомств, организаций, фондов, вузов 
преимущественно сибирского региона и др. Раз-
работка портала осуществлялась сотрудниками 
ГПНТБ СО РАН совместно с ИНГГ СО РАН.
В 2017 г. при поддержке Президиума СО 
РАН создан информационно-библиографический 
ресурс «Сибирское отделение Российской ака-
демии наук — год за годом…» (рис. 2). В основу 
комплексного ресурса положены фото- и видео-
документы, переданные Президиумом СО РАН в 
Отделение ГПНТБ СО РАН, фото- и видеоархивы 
учреждений СО РАН и материалы из частных 
коллекций [23]. В рамках подготовки ресурса 
была проведена масштабная работа по выстраи-
ванию системы взаимоотношений с директора-
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ми, учеными секретарями всех институтов Си-
бирского отделения, в том числе региональных 
научных центров и НИУ бывших медицинской и 
сельскохозяйственной академий, а также с руко-
водителями пресс-служб, фотокорреспондентами 
и т. д.
О мемориальных библиотеках Отделения 
ГПНТБ СО РАН в физическом и виртуальном во-
площениях следует упомянуть особо. Они суще-
ствуют в виде мемориальных кабинетов ученых и 
в виде комплексных ЭР, содержащих биобиблио-
графические указатели выдающихся ученых СО 
РАН, каталоги книжных коллекций и докумен-
тов из личных архивов, полные тексты их трудов 
и неопубликованных материалов, видео- и аудио- 
материалы. На сайте Отделения есть два ресурса 
подобного рода: мемориальные библиотеки ака-
демиков В.А. Коптюга (РГНФ № 03-03-12020в) и 
Н.Н. Яненко (РФФИ № 02-07-90025). В реализа-
ции этих проектов принимали участие Президиум 
СО РАН, Институт органической химии (ИОХ) СО 
РАН, ИВТ СО РАН [24].
Другим важным направлением в деятельно-
сти ГПНТБ СО РАН является сотрудничество с 
научными издательствами. Библиотека регулярно 
анонсирует продукцию научных издательств ННЦ. 
На ее сайте отдельными ресурсами с оглавлениями 
и аннотациями представлены многотомные серии, 
которые выпускает Издательство Сибирского отде-
ления РАН: «Наука Сибири в лицах», «Интеграци-
онные проекты СО РАН», «Памятники фольклора 
народов Сибири и Дальнего Востока». В таком же 
формате представлен журнал «Наука из первых 
рук» издательства «Инфолио».
Сотрудничество Центральной библиотеки с 
различными организациями Сибирского отделе-
ния РАН (Президиумом СО РАН, научно-иссле-
довательскими институтами, академическими 
библиотеками, издательствами и т. д.) играет не-
оценимую роль при создании новых информаци-
онных ресурсов.
Организационно-методический аспект
В вопросах, посвященных организационно-
методической работе в рамках взаимодействия 
Отделения ГПНТБ СО РАН с другими учреждени-
ями, исключительно важна деятельность библио- 
теки по подготовке и проведению разного рода 
мероприятий как для научных сотрудников НИУ 
ННЦ, так и для представителей академических 
библиотек.
В последние годы стало традиционным про-
ведение специалистами Отделения ГПНТБ СО 
РАН семинара «Информационные ресурсы для 
научно-исследовательской и прикладной работы» 
для сотрудников институтов ННЦ.
Необходимо отметить и организацию Отде-
лением ГПНТБ СО РАН выездного научно-прак-
тического семинара «Новые электронные техно-
логии в информационном обслуживании ученых 
и специалистов СО РАН», который проводился 
в 2009, 2011 и 2013 годах [25]. В его работе при-
нимали участие специалисты ГПНТБ СО РАН, со-
трудники библиотек институтов Новосибирского 
и Красноярского научных центров.
Кроме того, представители Отделения 
ГПНТБ СО РАН регулярно принимают участие в 
юбилейных конференциях, организуемых инсти-
тутами ННЦ, с докладами, выставками, посвя-
щенными ученому или институту-юбиляру. На-
пример, на научной конференции «Современные 
проблемы органической химии», посвященной 
академику В.А. Коптюгу и проводимой ИОХ СО 
Рис. 1. Титульная страница портала «Новости сибирской науки»
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РАН в 2011 г., Отделение демонстри-
ровало выставку литературы об этом 
выдающемся ученом и организаторе 
науки, были сделаны доклад и пре-
зентация. В 2014 г. в рамках Между-
народной научной конференции «Ак-
туальные проблемы вычислительной 
и прикладной математики 2014», 
организованной Институтом вычис-
лительной математики и математи-
ческой геофизики СО РАН, Отделение 
демонстрировало посвященную юби-
лею выставку «Институту — 50 лет».
Опыт организации семинаров 
для профессионалов библиотечного 
дела, участия в научных мероприя-
тиях институтов Новосибирского на-
учного центра, подготовки и оформ-
ления выездных книжных выставок 
показывает, что все это способствует 
расширению рабочих контактов, а также являет-
ся источником новых идей для сотрудничества.
Социально-культурный аспект
Несмотря на то что в настоящее время ин-
формационная функция является для библиотек 
приоритетной, мы считаем, что нельзя упускать 
возможность участия в социально-культурной и 
научно-просветительской жизни Сибирского от-
деления РАН и Академгородка.
На протяжении многих лет Отделение являет-
ся участником музейного пространства ГПНТБ СО 
РАН. Научный совет по музеям при Президиуме СО 
РАН разработал Портал музеев СО РАН, который 
объединил информацию о деятельности 46 музеев и 
мемориальных комнат, находящихся в зоне ответ-
ственности Совета. Отделение представлено в этом 
проекте двумя ресурсами: мемориальными библио- 
теками академиков В.А. Коптюга и Н.Н. Яненко. 
Кроме того, информация о данных библиотеках от-
ражена на портале Mnemosyne (URL: http://www.
arran.ru/?q=ru), объединяющем содержание трех 
сайтов: информационной системы «Архивы Россий-
ской академии наук», сайта академических архиви-
стов «Архивы Российской академии наук» и вирту-
ального музея истории Российской академии наук. 
Для гостей Академгородка, а также для школьни-
ков и студентов сотрудники библиотеки проводят 
экскурсии по Отделению и мемориальным библио- 
текам выдающихся сибирских ученых.
В Отделении ГПНТБ СО РАН работают два 
клуба, членами которых являются сотрудники 
и читатели библиотеки, а также ученые и специ-
алисты различных организаций и институтов СО 
РАН: Клуб изобретателей Академгородка (создан 
в 2007 г.) и Английский клуб (создан в 2006 г.). 
Главная цель Клуба изобретателей — защита их 
интересов и прав, содействие в продвижении изо-
бретений, пропаганда научно-технического твор-
чества. В Английском клубе встречаются те, кто 
хочет общаться на английском языке.
Деятельность Отделения по популяризации 
сибирской науки имеет особое значение и вклю-
чает подготовку тематических информационных 
ресурсов, проведение массовых и обучающих ме-
роприятий, развитие мемориальных библиотек, 
клубную и экскурсионную работу.
Заключение
Рассмотрены основные направления, а так-
же многообразие форм и способов реализации 
социального партнерства научной библиотекой. 
В современных условиях библиотеки вынуждены 
искать новые формы работы на основе совмест-
ной подготовки ресурсов, объединения кадровых 
усилий и использования современных ИКТ. При 
этом география совместной деятельности ака-
демической библиотеки может быть достаточно 
широкой. Это и населенный пункт местонахож-
дения библиотеки, и другие города, в которых 
размещены организации, связанные с библиоте-
кой партнерскими отношениями: Новосибирск, 
Иркутск, Кемерово, Красноярск, Москва, Омск, 
Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Якутск и др.
Если говорить о видах организаций и учреж-
дений, с которыми Отделением ГПНТБ СО РАН 
установлены партнерские отношения (в основном 
в рамках совместных проектов), то это: Президиум 
Сибирского отделения РАН, научно-исследова-
тельские учреждения, академические библиотеки, 
издательские организации, архивы, музеи и т. д.
Необходимо отметить, что сотрудничество 
с некоторыми организациями носит временный 
характер. Взаимовыгодные рабочие отношения 
устанавливаются, как правило, на период осущест-
вления совместной деятельности (проекта), будь 
то формирование информационного ресурса, про-
ведение массового мероприятия, организация вы-
Рис. 2. Титульный лист ресурса «Сибирское отделение Российской 
академии наук — год за годом...» 
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ездной выставки. Долговременные отношения свя-
зывают библиотеку с организациями-партнерами в 
рамках предоставления постоянных информацион-
но-библиотечных услуг, а именно: формирование 
фонда, работа межбиблиотечного абонемента, ока-
зание программно-технического сопровождения 
систем хранения информации и т. д.
На примере Центральной научной библио- 
теки новосибирского Академгородка становится 
очевидным, что при условии соблюдения прин-
ципов социального партнерства академическая 
библиотека может и должна являться активным 
участником формирования единого информаци-
онного пространства. Имея современную техни-
ческую и информационную базу, квалифициро-
ванных специалистов в области информации и 
взаимодействуя с различными организациями, 
она выходит на новый функциональный уро-
вень. Надеемся, что опыт ГПНТБ СО РАН мо-
жет быть полезным для других академических 
библиотек.
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